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 چکیده
موکوزیت دهانی یکی از شااایعترین عوارض درمان ساارطان اساات. این بیماری درد  مقدمه و اهداف:
رار ق زیادی ایجاد نموده، احتمال ابتلا به عفونتها را بیشاتر کرده و کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر
 atavo ogatnalP(ی هیدروکلوئید اساافرزه دهد. هدف ما از این پژوهش ارزیابی تاثیر ترکیب گیاهی بر پایهمی
رمانی ددر پیشگیری و درمان موکوزیت دهانی، در بیماران مبتلا به سرطان سینه تحت درمان با شیمی )ksroF
 با رژیم محتوی آدریامایسین بوده است.
ابتدا گیاه از  ی متقاطع اسات.یک کارآزمایی بالینی دوساوکور، تصاادفی شاده این پژوهش،ها: روش
منبع معتبر تهیه و بعد از تأیید نام علمی اسااتفاده گردید. تسااتهای کنترل کیفیت روی هاسااک گیاه که اندام 
نما با ودارویی مورد اسااتفاده می باشااد انجام پتیرفت. فرم دارویی گیاه بر اساااس منابع طب ساانتی تهیه و دار 
ی گرم پوسااتهمیلی 005داروی گیاهی در هر بار مصاارف شااامل مخلوطی از  ظاهر مشااابه با دارو تهیه گردید.
بیمار که  12شویه مصرف گردید. لیتر آب به همراه ساه قطره سرکه بود که به صورت دهانمیلی 09اسافرزه در 
ند با در نظر گرفتن سایر معیارهای ورود و در سایکل غربالگری دریافت آدریامایساین دچار موکوزیت دهانی شد
درمانی خود در گروه دارو یا زمان با دریافت سایکل بعدی شیمیخروج انتخاب شاده و به صاورت تصاادفی هم
روز، دارو یا دارونما  70). آنها از روز دریافت آدریامایسین، سه بار در روز و به مدت 0دارونما قرار گرفتند (سیکل 
با شااروع ساایکل بعدی دریافت آدریامایسااین، همان بیماران، به صااورت متقاطع درمان دیگر  دریافت نمودند.
). دساااتورات مراقبت دهانی به همه بیماران در 2(دارو باه جای دارونما و بالعکس) را دریافت نمودند (سااایکل 
از دریافت  داده شاااد. بیمااران دقیقاا قبل از شاااروع شااایمی درمانی، یک هفته و دو هفته بعد 2و  0سااایکال 
درمانی در سیکل غربالگری و سیکل اول و دوم مداخله، ویزیت شده و درجه موکوزیت، شدت درد، میزان شیمی
گیری شااد. در پایان، اطلاعات به دساات آمده از بیماران در ساایکل خشااکی دهان و کیفیت زندگی آنها اندازه
 آماری بررسی شد. غربالگری، سیکل دریافت دارو و سیکل دریافت دارونما از لحاظ
 0010%نتایج حاصل از کنترل کیفیت هاسک اسفرزه نشان داد که میزان خاکستر تام برابر با  ها:یافته
  مقدار آب، 9210 ± 7910%  خاکستر نامحلول در اسید، 0019 ± 0010% خاکساتر محلول در آب، 4119 ±
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مساااوی با  Hpو  90169 ± 4310% ظرفیت نگهداری آب، 0122 ± 710% ضااریب تورم، 7515 ± 9210%
بوده اسات. همننین مثبت شادن تساتهای فریک کلرید و اساتات سرب و آمونیای رقیق موئد  3416 ± 1010
روبی بر اساس آزمایشات کنترل میکی تانن و فلاونوئید در پوساته اسافرزه بوده است. وجود متابولیتهای ثانویه
ی نتایج کارآزمای ی یا رشااد میکروب و قارم مشاااهده نگردید.صااورت گرفته بر روی پوسااته اساافرزه هیگ آلودگ
، )41./. = p( ترکیب گیاهی در مقایساه با پلاسبو به شکل معناداری درجه موکوزیتبالینی نشاان می دهد که 
 p( را در بیماران کاهش داد و کیفیت زندگی )640/0 = p(و میزان خشااکی دهان  )600.0 = p(شاادت درد 
. مقایساااه بین سااایکل دریافت دارونما با سااایکل غربالگری، به نفع تاثیر رعایت دود بخشااایرا در بهب )610/0
 ی موکوزیت دهانی بود.دستورات مراقبت دهانی در کاهش میزان عارضه
ی محتوی اسفرزه، از شویهرعایت دساتورات مراقبت دهانی و همننین استفاده از دهانگیری: نتیجه
 ب رسان بهیمان موکوزیت دهانی در بیماران سرطانی تحت درمان با داروهای آسهای موثر در پیشگیری و درراه
 مخاط است.
 
 
 
 درمانی، آدریامایسیناسفرزه، طب ایرانی، موکوزیت دهانی، شیمیکلمات کلیدی: 
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 ABSTRACT 
Background: Oral mucositis (OM) is one of the most common complications of mucotoxic cancer 
therapy. Mucositis induces clinically significant pain, increases the risk of infections, and affects 
the patients’ quality of life. 
Objective: This study aimed to investigate the effect of an herbal preparation from P. ovata 
hydrocolloid on the prevention, and treatment of OM, in breast cancer patients undergoing 
chemotherapy by regimen consist of adriamycin. 
Design, setting, participants, and interventions: This research was a double-blind, randomized, 
controlled crossover clinical trial. The herbal compound was a mixture of 500 mg of P. ovate husk 
in 30 ml water plus three drops of vinegar per dose which was used as a mouthwash. 
Phytochemical, and Physicochemical tests of the compound were also performed. Twenty-eight 
patients with mucositis during the chemotherapy screening cycle were randomized to the herbal 
preparing (n = 14) or placebo (n = 14) groups. They received herbal compound or placebo three 
times/day during their next chemotherapy cycle (cycle 1 of treatment). Patients were crossed 
over during cycle 2 of treatment. Oral care protocol was advised to all patients in cycles 1, and 2 
of the treatment. The obtained data in the screening cycle, after receiving herbal compound, and 
placebo were analyzed. 
Main outcome measures: The patients were visited at baseline, at the end of the first, and second 
weeks of screening cycle, and interventions, including cycle 1 and 2 of treatment. Degree of 
mucositis was used as the main outcome. Other indexes, such as the severity of pain, xerostomia 
grade, and the quality of life were measured. 
 Results: Compared with the placebo, herbal compound significantly reduced the degree of 
mucositis, the severity of pain, and xerostomia grade, and improved the quality of life in subjects 
(P<0.05). Comparing between the screening cycle, and placebo was in favor of the effect of oral 
care protocol in reducing OM (P<0.05). 
Conclusion: Oral care protocol, and also herbal compound based on P. ovata are effective ways 
for preventing, and treating OM in the patients undergoing mucotoxic cancer therapy. 
TRIAL REGISTRATION: Iranian registry of clinical trials IRCT20180923041093N1 
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